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資 料 紹 介
昭 和56年度科 学研 究 費 補助 金,総 合研 究(A),(研 究課 題 「芸 術 ど デザ イ ンー その統 合
と乖 離」,研 究 代表 者,京 都工 芸繊 維 大 学 教授,上 平 貢)を 用 い て購 入 した デザ イ ン関 係
資料 の 中 で も,特 筆 すべ き数点 に関 して以 下 に紹 介 いた します 。
ヴ ィ ク トリァ ・ア ン ド ・アルバ ー ト美 術 館 マ イ クロ フ イ ッシ ュ ・コ レ ク シ ョ ン,Mindata
Ltd.,1976.
1851年の ロ ン ドン万国 博 の 出品 物 を基 盤 と して設 立 され た ヴ ィク トリァ ・ア ン ド:ア ル
バ ー ト美術 館 は,中 世初 期 か ら現 代 まで に いた る主 に ヨー ロ ッパ とア ジ アの 美術 品 を収 集
して お り,そ の質 ・量 と も に世 界的 水準 を誇 って い る。 本 質料 は,そ の コ レ ク シ ョンの 中
で も特 に優 れ た物 品 をマ イ クロ フ ィッ シュ(105×148mm,1シー トに60品目撮 影)に 視覚
資料 と して収 め た もの で あ る。 当年 度 は,そ の コ レ クシ ョ ン分 野 の 中 に お け る以 下 の3部
門 を購 入 した。
1.家 具 と本 製 品:こ の コ レ ク シ ョンは,木 材 ・石 膏 ・彩 色 皮 革 な どか らな る室 内 装飾
品 の歴 史 と,移 動 可 能 な家 具 の歴 史 との,こ うした2つ の歴 史 に基 づ い て分 類 され て い る。
そ して こ こ には,イ ギ リスの 物 品 と共 に,18世紀 の フ ラ ンス家 具 や16世紀 の イ タ リア ・フ
ラ ンス の家 具 が 含 ま れる。 また さ らに,楽 器 や木 製 の時 計 もこ こ に入 っ て い る。 総 数,約
6000品目。
2.金 属細 工品:中 世初 期 以降 の ヨー ロ ッパ と近 東諸 国 にお け る貴 金属 品 が収 集 されて
お り,こ と に中世 と ルネ サ ンス にお け る宝 石 類,18世紀 の か ぎた ば こ箱 な どが 卓越 してい
る。教 会の 金銀 食品,真 ちゅ う製 品,青 銅 製 品,し ろめ製 品,鋳 物 製 品 な どを も含 ん でい
る。総 数,約7000品目。
3.織 物:当 部 門 は,あ らゆ る時 代 の織 の技 法 に及 ん で お り,ヨ ー ロ ッパ は も とよ りイ
ス ラ ム世 界 と ア メ リカ に おけ る タペ ス トリー,カ ー ペ ッ ト,絹 織 物,刺 繍 品 そ して服 飾 品
な どが 含 ま れ てい る。 総 数,約9500品目。
尚,他 の2部 門(建 築 と彫 刻,陶 磁 器)に つ い ては次 年 度購 入 の予 定 で あ る。
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イ ギ リスの 世紀 末 に お け る文芸 と美 術 を め ぐ る代 表 的 な雑 誌 で あ り,ビ ア ズ リー な どの
イラ ス トレー シ ョ ン を多数掲 載 して い る。
さ らに尚,当 科 研 費 で購 入 した その 他 多数 の 図書 資 料 につ い ては,京 都 工芸 繊 維 大 学購
入 図書 資 料 の情 報 の 中 に入 って い る。
(藪 亨)
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